























































































大学で行っている. 1990年現在，初級，準中級， 中級のレベルがありF 日本語学習の経験のあ
1 ACTFL言語能力基準一一上級，超級
Speaking 
Advanced: The Advanced level is characterized by an ability to do the following: (1) converse 
in a clearly participatory fashion; (2) initiate, sustain, and bring to closure a wide variety of 
communicative tasks, including those that require an increased ability to convey meaning with 
diverse language strategies due to a complication or an unforeseen turn of events; (3) satisfy 
the requirements of school and work situations; and (4) narrate and describe with paragraph-
length connected discourse. 
Superior : The Superior level is characterized by an ability to : (1) participate effectively in most 
formal and informal conversations on practical, social, professional, and abstract topics ; (2) suト
port opinions and hypothesize using native-like discourse strategies, 
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表 2 初級レベル 1日の授業構成
8: 00-8: so 
9: 00-9: so 
10 : 00-10 : so
11 : 00-11 : so
1: 00-1: so 
本 2:00-2: so 
3: 00-3: 40 



























は， 日本の映画を鑑賞させたり， 日本人ビジネスマンを招き， 日本の商習慣についての講義をし
てもらうこともある．
教科書としては以下のものを，それぞれのレベルで、主教材として使っている．
初級： ミエコ・シミズ・ハン著， ModernJapanese, 2nd Edition. 
準中級： JohnYoung, Kimiko Nakajima”Okano著， Learn]apanese: New College Text, 
Vols. II, IV 





























































































学習しヲ 2, 3の違った部署にて実習する場合がよく見受けられる。また， プロジェクトとして
は，米国市場に進出する際の市場分析，情報収集，外国人大学院生から見た日本市場の分析，企
業のためのコンピユ｝タ｝フ。ログラム作成など多種多様である．外国企業との取引，交信の手伝

















































経済的にも負担が大きく， また， 国際経営学， 国際管理学の集中講座， 日本語集中講座を含み，
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